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デザ イ ン関係 図書 目録1985・
()は 所蔵機関
A)
遊 び の デ ザ イ ン,山 東 京 傳 著,谷 峯 蔵 解 説,東 京,岩 崎美術社,1984,239P,23㎝(嵯峨)
ア ドル フ ・ロ ー ス,ハ イ ン1)ヒ ・ク ル カ編,岩 下 眞 好,佐 藤 康 則 訳,東 京,泰 流社,1984,
177P(図共),31㎝(京工)・
ア ー バ ンス ケ ー プ ・フ ァ ニ チ ュ ア,湯 澤 茂 男 〔等 〕編,東 京,建 築知識assn,136P,30㎝.建
築知識資料版「84(嵯峨)
ARTNOW現 代 の 美 術,エ ド ワ ー ド ・ル ー シ ー=ス ミ ス,石 崎 浩 一 郎 訳,講 談#f,1984,
P593(名芸 ・京工)
ア ル ブ レ ヒ ト ・デ ュ ー ラ,生 涯 と 芸 術,Panotsky,Erwin,中森 義 宗,清 水 忠 訳;東
京,日 貿出版,1984,325P,26㎝(京工)
ア ー ル デ コ の館,増 田彰 久,東 京,三 省堂,昭 和59年,155P(図共),31㎝(京工,京 女)
ArtDriection70day,東京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ,講 談社.1984,P101,35・m(名芸)
ア メ リカ の 看 板Part2,向 田 直 幹,東 京,美 術出版社,1984.12,10,P169(京女 ・嘆安)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー 装 飾 文 様 ・1,佐 野 敬 彦 編,東 京,学 習研究社.1984,75P,37cm,装飾の
アルバ ム(嵯 峨,京 工,名 芸)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー 装 飾 文 様 ・2,佐 野 敬 彦 編,東 京,学 習研究社,1984,78P,37㎝,動物文
様(嵯 峨,京 工,名 芸)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー 装 飾 文 様 ・3,佐 野 敬 彦 編,東 京,学 習研究社,1984,63P.37an,植物の
研 究(嵯 峨,京 工,名 芸)
B)
ヴ ィ ジ ュ ア ル ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン の 歴 史,IvinsWilliamM.,Jr白石 和 也 訳,東 京,晶
文社,1984,202P,22㎝(京工,名 芸,京 芸,嵯 峨)
米 国 心 遠 館 コ レ ク シ ョ ン 近 世 日本 絵 画 集 成,ジ ョー ・D・ プ ラ イ ス 本 文,江 上 綏,ロ
バ ー ト ・ ミシ ガ ン訳,京 都,京 都書院,昭 和59年,350P,37an(京工)
佛 教 芸 術No153,佛 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,昭 和59年,26㎝(京工)
佛 教 芸 術154号,佛 教 芸 術,佛 教 芸 術 学 会,東 京,毎 日新聞社,昭 日59年,26㎝(京工)
佛 教 芸 術155号,佛 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社.昭 和59年,26㎝(京工)
佛 教 芸 術156号,佛 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新 聞社,昭 和59年,26㎝(京工)
佛 教 芸 術157号,佛 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,昭 和59年,26㎝(京工)
.・
D)
大 工 道 具 集,東 京,新 建築社,昭 和59年,171P(図共),27㎝(京工)
デ ザ イ ナ ー と し て の ウ ィ リア ム ・モ リ ス,レ イ ・ワ トキ ン ソ ン著,羽 生 正 気 ・羽 生 清
訳,岩 崎美術社,1985,zao,20×25㎝(大芸,京 女,神 大)
デ ザ イ ン概 論(新 版),佐 口 七 朗 著,ダ ヴィッ ド社,1984,337P,21cm(京芸,京 工)
デ ザ イ ン法 則 事 典 第5巻,山 田 理 英 著,産 業能率大学出版部,1984,402P,(京教)
(新版)デ ザ イ ン の 話,小 池 岩 太 郎,美 術出版社,1985,178頁(神大)
デ ィ ジ タル ・ハ ー モ ニ ー,ジ ョ ン ・ウ ィ ッ トニ ー 著,河 原 敏 文 訳,東 京,産 業図書,1984,
283P,23㎝,音楽 とビジュアル ・アー トの新 しい融合 を求めて(嵯 峨)
デ ィ ス プ レ イ ・ブ ッ ク,佐 藤 昭 年,ペ ア ・シ ュ メル シ ュ ア 〔共 〕著,東 京,文 化 出版社,1984,
165P,27㎝,デコ レーターのための商品展示 新技法(嵯 峨)
伝 承 お も ち ゃ を つ く る,大 賀 弘 章 著,東 京,大 日書店,1984,110P,21x22cm(シリーズ子 どもと
つ くる・6)(嵯峨)
E)
江 戸 職 人 図 聚,三 谷 一 馬,東 京,立 風書房,昭 和59年,図264版,22×31㎝(京工)
絵 本 ギ ャ ラ リー,赤 坂 三 好,谷 真 介 〔共 〕著,東 京,創 林社,1984,128P,27㎝嵯 峨)
絵 本 の 世 界,110人 の イ ラ ス ト レ ー タ ー1-2,堀 内 誠 一 編,東 京,福 音館,1984.32㎝(嵯
峨,京 教)
G)
画 像 革 命,三 井 秀 樹,大 西 重 成,広 野 穰 著,東 京,誠 文堂新光堂,1984,143P,26㎝,コン
ピューターグラフィックスの世界(嵯 峨)
ガ ウ デ ィ讚 歌,粟 津 潔 著,東 京,現 代企画室,1983,205P,21.5q皿(京芸)
ガ ウ デ ィ の 字 宙,細 江 英 公 著,集 英社,1984,251P,30㎝(京芸,京 女)
画 家 フ ォ ン タ ネ ー ジ,井 関 正 昭,東 京,中 央公論美術,昭 和59年,285P,21㎝(京工)
芸 術 ・デ ザ イ ン の 平 面 構 成,朝 倉 直 己 著,東 京,六 耀社,1984,287P,28㎝(基礎造形シ リーズ)
(嵯峨,京 教,成 安)
芸 術 と批 評,後 藤 衰 工 編,東 京,多 賀,1984,325P,22㎝(京工)
芸 術 論,Batteux,Charles,山縣 煕 訳,東 京,玉 川大学出版部,1984,226P,22㎝(京工)
劇 空 間 の デ ザ イ ン舞 台 美 術 劇 場 技 術 国 際 組 織 日本 セ ン タ ー 編,東 京,リ ブロポー ト,
1984,155P,26×27(皿(武大)
増 補 技 術 の歴 史,11--14,20世紀,そ の1-4,チ ャ ー ル ズ ・シ ンガ ー 著,ち くま書房,
1983,26.5cm(京芸)
グ ラ フ ィ ッ ク&エ デ ィ ト リ ア ル デ ザ イ ン,ア イ デ ァ編,東 京,誠 文堂新光社,1984,135P,
30㎝,東京デザ イナーズ ・スペ ース(嵯 峨)
GRAPHIC陶 芸 年 鑑85,京 都,ア リァ書房,昭 和59年,309P(おもに図),30cm(京工)
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原 色 図 録 金 の 世 界,ギ ュ ン タ ー ・ブ ラ イ トリ ン ク 〔等 〕著,東 京,東 洋経済新報社昭和59年,
227P(図共),32㎝(京工)
ガ ラ ス 讚 歌,倉 田 公 裕 監 修,京 都,京 都書院,1984,317P,30ao,アールーヌーヴォーか ら現代 まで
(嵯峨)
現 代 映 像 展 示 ハ ン ドブ ッ ク,梅 掉 忠 夫,南 博 〔共 〕監 修,東 京,講 談社,1984,263P,
30㎝,「第1回 映像展示 シ「一ケース」公式報告書(嵯 峨)
現 代 日 本 イ ンテ リ ア コ ー デ ィ ネ ー ト大 系,1-2,日 刊 工 業 新 聞 社 編,東 京,日 刊工 業新
聞社,S59,2冊(図共),30㎝(武大,嵯 峨,京 工)
現 代 配 色 カ タ ロ グ,プ ラ ス ビ ー編,東 京,講 談社,1984,141P,26㎝(嵯峨)
現 代 の 七 宝,現 代 七 宝 編 集 委 員 会,ふ たば書房,1984,309P,31㎝(京芸)
現 代 日本 の 陶 芸,第2巻,永 尾 比 呂 志 編,東 京,講 談社,昭 和59年,177P(図共),37㎝(京工)
現 代 日本 の 陶 芸,第5巻,鈴 木 健 二 編,東 京,講 談社,昭 和59年,168P(図共),37cm(京工)
現 代 日本 の 陶 芸,第6巻,鈴 木 健 二 〔等 〕編,東 京,講 談社,昭 和59年,169P(図共),37㎝(京
工)
現 代 日本 の 陶 芸,第7巻,林 屋 晴 二 編,東 京,講 談社,昭 和59年,169P(図共),37㎝(京工)'・ ・
現 代 日本 の 陶 芸,第8巻,吉 田耕 二 編,東 京,講 談社,昭 和59年,179P(図共),37㎝(京工)
現 代 日本 の 陶 芸,第14巻,乾 由 明 編,東 京,講 談社,昭 和59年,167P(おもに図),37㎝(京工)
H)
花 の 様 式,由 水 常 雄 著,東 京,美 術 公 論社,1984,297P,20㎝,ジャポ ニスム か らアール ・ヌー
ヴ ォーへ(嵯 峨,京 工)
花 文 様 デ ザ イ ン集 成,シ ー グ 社 出 版 編,京 都書院,1983,410,180,illus,29㎝(京芸)
ハ イ ・テ ク=ハ イ ・タ ッチ 時 代 の 近 未 来 ビ ジ ネ ス,石 山 四 郎,大 野 和 弘,東 京,プ レジデ
ント,issa.265P,19㎝(京工)
ザ ・ハ イ ブ リ ッ ド ・カ ル チ ュ ア,東 と西 の 出 会 い,吉 田 光 邦,田 中 一 光,瀬 底 恒 著,
マッダ株式会社,1984,138P,26㎝(京芸)
配 色 カ タ ロ グ,プ ラ ス ビ ー,東 京,講 談社,S59.8.20,P141(京女)
表 現 技 法 エ ッセ ン ス,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編 集 室 編,東 京,視 覚 デザ イン研究所,1984,124P,
27㎝(み ず くアー トシリーズ)(嵯峨)
広 島 の 美 術 と 文 化,第1冊,松 島 綏,定 宗 一 宏 監 修,東 京,学 研,昭 和59年,311P(図共),
37cm(京工)
広 島 の 美 術 と文 化,第2冊,松 島 綏,定 宗 一 宏 監 修,東 京,学 研,昭 和59年,57P(図共),
37㎝(京工)
表 現 主 義,ヘ ア ヴ ァル ト ・ヴ ァル デ ン著,白 水社,1983,312P,19.5㎝〔京芸)
被 服 心 理 学,神 山 進,東 京,光 生館,1985.1.10,P278(京女)
光 ・夢 宇 宙,外 園 勉 著,東 京,亅[CC出版局,1984,49P,31an,コンピュータ・・トリ・プ 嵯 峨)
光 の ア ー ト ・ワ ー ク,LightArtWork,松下 電 工,リ ブ ロ ポ ー ト編,東 京,リ プロポー ト.・
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1984,127P,37㎝(峨峨,京 工)
ヒ ッ ト商 品 の マ ー ケ テ ィ ン グ プ ロ セ ス,日 本 興 業 銀 行 東 京 支 店 編 著 ,東 京,ダ イヤモ ン ド,
昭和59年189P,19㎝(京工)
i)
イ ギ リ ス の 現 代 刺 繍,ダ イ ア ナ ・ス プ リ ン ゴ ル 編 著,東 京,学 習研究社,1984,186P;31㎝
(嵯峨,京 工,成 安)
イ メ ー ジ の 鎖,梅 田 一穂 著,日 本エデ ィターススクール,1984,262P,21.5α皿(京芸)
イ ラ ス ト レ ー タ ー10,粟 津 潔 〔等 〕著,申 原 佑 介 監 修,東 京,集 英社,19融143P;30cm(嵯
峨,京 芸,京 教)
イ ラ ス ト劇 場,1,2,3,5,美 術 出 版 部 編,学 習研究社,1984,(京教)
イ ラ ス ト レー シ ョ ンU.S.A,藤井 聖 著,グ ラフィック社,1984,343,23x30㎝.(大芸,京 教)
イ ラ ス トに よ る都 市 景 観 の ま とめ 方,デ ィ タ ー プ リ ン ジ著,小 幡 一 訳,・東京 井上書 晦
150P,30cm(嵯峨)
イ メ ー ジ ・シ ン ボ ル 事 典,ア ト ・ ド ・フ リ ー ス,大 修館書房,1984,755P,22㎝(京芸)'
色 を 心 で 視 る,千 々 岩 英 彰,東 京,福 村 出版KK,1984.10.1,P241(京女,嵯 峨)..
色 と遊 ぶ,吉 田 令 一 編 著,東 京,桐 原書店,1984,71P,20×22㎝(嵯峨,京 女)
イ ンテ リ ア ・コ ー デ ィ ネ ー タ ー,岡 本 敦,下 昂 癌 雄,横 田 幹 郎 〔共 〕著,東 京,光 村俟書,・
1984,214P,19㎝(朝日カルチャー湧書006)(嵯峨,京芸)
イ ン ダ ス トリ ア ル ・デ ザ イ ンの 歴 史,ジ ョ ン ・ヘ ス ケ ッ ト,栄 久 庵 祥 二,GK研 究 所 訳,
晶文社,1985,271頁(神大)
イ ンテ リ ア デ コ レ ー シ ョ ン,東 京,講 談社イ ンターナシ ョナル,S59,6冊,38㎝(背の書名)Interior
、decoration〔武大)
イ ン テ リア コ ー デ ィネ ー タ読 本,小 野 隆,白 石 勝 彦,戸 菓 吉 著,壁 装材料協会,1984,
315P,21㎝(京芸)・
K)
か た ち の デ ー タ フ ァイ ル,高 橋 研 究 室 編,東 京,彰 国社,1984,119P,29㎝,デザイ ンにお;ける
発想の道具箱(嵯 峨)
Coloranchor英語 大 事 典,堀 内 克 明 〔等 〕編,東 京,学 研,1984,1004P,27㎝(京工)
カ ラ ー ・イ メ ー ジ 事 典,小 林 重 順,東 京,講 談社,S58.11.20第2刷,P175(京女)
Corauaggio,Moir,Altred,若桑 み ど り訳,東 京,美 術出版,1984,169P(図共),33㎝(京工)
環 境 色 彩 デ ザ イ ン,カ ラ ー プ ラ ン ニ ン グセ ン タ ー 編,東 京,美 術 出版社,1984,112P,31㎝調
査から設計まで(嵯 峨,京 女)
環 境 照 明 の デ ザ イ ン,石 井 幹 子 著,東 京,鹿 島出版会,1984,220P,、19㎝(SD選書188)(嵯峨,京
芸)
官 公 庁 オ フ ィ ス イ ン テ リ ア,日 本 イ ンテ リ ア デ ザ イ ヤ ー 協 会,東 京,日 本 インテ リアデザ イ
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ナー協会,1984,183P(図共),30㎝(京工)
韓 國 服 飾 図 録,金 英 淑,孫 敬 子 〔共 〕著,京 都,臨 川書店,1984,ix,357P,38cm,朝鮮王朝
(嵯峨)
奇 蹟 の ダ リ宝 石 展,フ ジ テ レ ビギ ャ ラ リー 編,国 際文化交換協会,1984,104P,27㎝(嵯峨)
基 礎 デ ザ イ ン新 版,高 橋 正 人,東 京,岩 崎美術社,1984,154P(図共),22㎝(武大,京 教 成安)
京 都 大 事 典,佐 和 隆 研 〔等 〕編,京 都,淡 交社,昭 和59年,1083P,,27㎝(京工)
京 都 茶 室 細 見,中 村 昌 生 著,平 凡社,芸 術326P,19㎝(京芸)
京 都 窯 芸 史,中 ノ堂 一 信 著 淡交社,1984,301P,22㎝(京芸)
切 絵 の 授 法(新 技 法 シ リ ー ズ129),石 田 良 介 著,美 術 出版社,・1984,254P,20㎝(京芸)
近 代 の 光,下 村 純 一,東 京,求 龍堂.1985.1.5,P141(京女)
空 間 の 演 出 一 窓,保 坂 陽 一 郎 著,東 京,彰 国社,issa,115P,29●,デザ インヴ ォキャブラ・リーと
しての展 開(嵯 峨)
草 木 染750色,高 橋 誠 一 郎 著,京 都,田 中直染料店.1984,44枚(図),30cm(帙入)付 ・解説(嵯 峨),
草 木 染,木 綿 の 染 色,山 崎 青 樹 著,美 術 出版社,issa,122P.26㎝(京芸)
'
黒 崎 彰 全 木 版 画,1965-1983,黒 崎 彰,シ ロタ画廊,1984,P159(名芸)
全 訳 景 徳 鎖 磁 器 の 研 究,周 仁(等)著,山 田 清 一 訳,日 本学術 出版社,1984,140P,26.5㎝
(京芸〉
建 築 文 化 再 現4,伊 藤 て い じ,淡 交社,1984,P425,22㎝(名芸)
権 力 の 解 剖,Galbraith,Johnkenneth,山本 七 平 訳 解 説,東 京,日 本経済新聞,昭 和59年,305
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1984年コ ピ ー年 鑑,東 京 コ ピ ュ ー ラ イ ター ズ ク ラ ブ 編,誠 文堂新光社,1984,471P,(京教)
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マ ジ ッ クハ ウ ス,茶 谷 正 洋 著,東 京,雄 鷄社,1984,87P,26㎝とびだすペーパークララ.ト
松 井 康 成 陶 瓷 作 品 集,松 井 康 成,東 京,講 談社,昭 和59年,206P(おもに図),37㎝(京工)
街 の 小 さ な 木 工 所 か ら,竹 野 広 行,は る書房,1985,173頁(神大)
萬 葉 の 山 藍 染 め,辻 村 喜 一 著,京 都,染 織 と生活社,1984,197P,22㎝(嵯峨)
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モ ダ ン ・ア ー ト,Schapiro,Meyer,二見 史 郎 訳,東 京,み すず,1984,305P,22㎝(京工,京
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文 様 の 博 物 誌,吉 田 光 邦,同 朋舎 出版,1985,195頁(神大)
文 字 の 歴 史 と デ ザ イ ン,白 石 和 也,工 藤 剛,河 地 知 木 著,福 岡,九 州大学 出版会,1984,
202P,26㎝(嵯峨,京 工,成 安)
文 字 の 博 物 館,J.Bシ ル ヴ ェ ス トル 著,東 京,白 水社,1984,239P(図共),37㎝(京工,成 安)
モ ダ ニ ズ ム の 壁,下 村 純 一 著,東 京,グ ラス ィック社,1984,158P,30㎝装飾か ら構成へ(嵯 峨)
文 字 デ ザ イ ンの ア イ デ ア,タ イ ポ ・ア イ 編 著,東 京,ダ ヴィ・ ド社,1984,175P,22㎝,タイ
ポ ・アイ,1975-1984(嵯峨,京 芸)
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37㎝(京工,京 芸)
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,ス テ ン ドグ ラ ス ア ー トス ク ー ル 編,東 京,美 術出版社.1984,
126P,26㎝(新技法シ リーズ128)(嵯峨,京 芸)
生 活 の 造 形,工 芸1ニ ッ ト68,太 田 儀 八,杉 山 明 博,仲 山 進 作 監 修,山 田厚 志 〔等 〕著,
東京,鳳 山社,1984,173P,26㎝(嵯峨,京 芸)
世 紀 未 建 築1,ジ ャ ポ ニ ス ム ・ア ー ル ・ヌ ー ボ ー,三 宅 理 一 文,田 原 桂 一 写 真,東 京,
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京,講 談社,昭 和59年,227P(おもに図),43an(京工)
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成安)
世 界 の デ ザ イ ン ・鳥,高 橋 正 人 著,岩 崎美術社,1985,158P,26.5cm(京芸)
(大系)世 界 の 美 術1～20,木 村 重 信,摩 寿 意 善 郎(他)著,学 研,1984,各(400P),34㎝
(京芸)
世 界 の マ ー ク ・「シ ン ボ ル1970-83,桑 山 弥 三 郎 編,東 京,柏 書房,1984,495P,31cm(嵯峨
京女,名 芸,京 工,京 教,成 安)
世 界 の 蝋 染 と糊 染,岡 村 吉 衛 門 著,衣 生活研,1983,191P,サンプル30枚,37㎝(京芸)
世 界 の 洋 食 器 デ ザ イ ン集 成1～3,東 京,講 談社,1984,37㎝(京工)
世 界 の ロ ゴ ク イ プ1970-83,桑 山 弥 三 郎 編,東 京,柏 書房.1984,479P,31・皿(京 工,京 女,
名芸,京 教,成 安)
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繊 維 の 創 作,加 藤 玖 仁 子 著,札 幌,加 藤玖仁 子,1984,148P,』28㎝(嵯峨)
染 織 名 品 図 譜 ・1-2,太 田 英 蔵,川 島 織 物 史 料 室 〔共 〕編,東 京,婦 人画報社,1984,37cm
(帙入),川島織物史料館蔵(嵯 峨)
線 描 オ ー ナ メ ン ト1200,第1,2分 冊,清 水 要,東 京,学 研,昭 和59年,31㎝(京工.嵯 峨)
(季刊)装 飾 デ ザ イ ン11,相 川 俊 一 郎,東 京,学 習研究社,S59.10.15,Pl56(京女)
(季刊)装 飾 デ ザ イ ン12,相 川 俊 一 郎,東 京,学 習研究社,s・59.10.10,P140(京女)
T)
中 国 美 術 論,長 廣 敏 雄,東 京,講 談社,昭 和59年,568P,27㎝(京工)
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中 国 の 美,凧,毓 継 明,呉 光 輝,汪 耆 年 著,東 京,ベ ースボールマガジン社,1983,199
P,29a皿(京芸)
中 国r代 絵 画,(故 宮 博 物 院 蔵 画 集)皿,IV,故 宮 博 物 院 蔵 画 集 編 集 委 員 会,人 民美術出版
社,1983,85P,98P,38cm(京芸)
中 国 石 窟 キ シ ル 石 窟2, .東京,平 凡社,1984,324P,・31αn(京工)
抽 象 絵 画 へ の 招 待,大 岡 信,岩 波新書,1985(神大)
手 仕 事 の デ ザ イ ン,小 野 寺 啓 治,同 朋舎出版,1985,302頁(神大)
手 仕 事 の 日本,柳 宗 悦,岩 波文庫,1985,254頁(神大)
手 漉 の 紙,後 藤 清 吉 郎 著,講 談社 インターナシ ・ナル,1984,176P,32㎝(京芸)
TOGOMURANO1964-1974,村 野 藤 吾,新 建築社,1984,P263(名芸)
u)
ウ ォ ー ル タ ー ・ペ イ タ ー 短 篇 集,Pater,Walter・工 藤 好 美 訳,東 京,南 雲堂,昭 和59年,
347P,22㎝(京工)
ウ フ ィ 美 術 館 素 描 版 画 室 蔵 ラ フ ァエ ル 素 描 集,ピ エ ル ル イ ー ジ ・デ ・ヴ ェ ッ キ 作 品 解
説,東 京,岩 波,1984,(京芸)
W)
YKK五 十 年 史,YKK工 業,吉 田工業,1984,461P,29cm(京芸)
Z)
図 解 発 想 法,西 岡 文 彦 著,東 京,JICC出版局,1984,363P,19㎝,知的ダイァグラムの技術(嵯 峨)
W)
和 紙 の 造 形,金 子 量 重 監 修,池 田 洋 一 編,東 京,中 央公論社,1984,176P,30●(暮しの設計,伝
統 シリーズ8,一枚の紙が生み出す暮 しの中の 日本の形)(嵯峨)
Y)
や き も の 事 典,東 京,平 凡社,1984,407P,22cm(京工)
大 和 文 華 第72号,奈 良,大 和文華館,昭 和59年26㎝(京工)
山 邊 知 行 コLク シ ョ ン,北 村 哲 郎 〔等 〕編,東 京,源 流社,1984,229P,31㎝,第1巻,イン ドの
染織(嵯 峨,成 安)
山邊 知 行 コ レ ク シ ョ ン ・2,長 寿 を祝 う会 編,東 京,源 流社,1984,245P,31㎝,世 界の染織1
(嵯峨,成 安)
柚 木 沙 弥 郎 作 品 集,柚 木 沙 弥 郎 著,大 岡 信,藤 田 慎 一 郎 文,東4,用 美社,1984,173P,
29㎝(嵯峨)
ユ ン グ心 理 選 書6,芸 術 と 創 造 的 無 意 識 ,エ ー リ ッ ヒ ソ ィマ ン 著,氏 原 寛,野 村 美 紀
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子 訳,大 阪,創 之社,昭 和59年,186P,19㎝(京工〉,
ヨ ー ロ ッパ 名 画 集,筒 井 な け志 編,東 京,朝 日ソ ノラマ,1984,221P,30㎝,野口久光映画 ボス
ター集成(嵯 峨)
ヨ ー ロ ッパ の ジ ュエ リ ー,ブ リ ッ ツ ・フ ァル ク著,紫 紅社,1984,209P,19cm(京芸,成 安)
ヨ ー ロ ッパ の か た ち,向 田 直 幹 著,東 京,美 術 出版社,1984,168P,31w(嵯峨 名芸,京 女,京 ・
芸)
A)
DerAnfangderBeschiedenheit.WolfgangPehnt,Prestel,M口nchen,1983,268,16.5×
23㎝(大 芸)
Artandthecomputer.Prueitt,MelvinL.NewYork,McgrawHill,1984,246P.[chieiiy
illus.【,21×26㎝(京工)
Theartdecostyle.Brunhammer,Yvonne,NewYouk,St.Martin'sPress,1984,175P,
〔chieflyillus.〕,31cm(京工)
ArtistsDesignFurniture.DeniseDemergue,NewYork,Abrams,1984,176P,29㎝(嵯峨)
Artplastic;designedforliving.NewYork,AbbevillePress,1984,228P,[withittu.),26cm
(京工)
AuthenticDecor,TheDomesticInrerior1620-1920.PeterThornton,NewYork,Viking,.
1984,408,26×25㎝(大芸)
A。t。皿。bilea。d,ult。.e.GeraldSilk&。thers,N・wY・・k,Abram・,1984,3・9P・31㎝(京 工 ・
名 芸)
B)
Basicdesign;systemes,elements,applications.JohnAdkinsRichardson,floydW.Cole-
man&MichaelJ.Smith,EnglewoodCliffs,Prentice-Hall,1984,274P,28㎝(京
工)
Bauhaus.Whiteford,Frank,London,ThamesandHudson,1984,216P,21(皿 〔京工,名 芸)
B,ginni。g、.K・h・,L・ui・1,Ty・g.Al・xand・a,AWile-lntersci・n・・,1984,Pl98・29㎝(名芸)
C)
Campus;AnAmericanplanningtradition.(Thearchitecturalhistoryfoundation/MIT
Pressseries,7.)Turner,PaulVenable,Cambridge,TheMITPress,1984,337
P.〔withillus.〕26㎝(京工)
Chicagofurniture;artcraft,&industry,1833-19H3.SharonDarlins.NewYork,Norton,1984,
416P,27㎝(京 工,大 芸,嵯 峨)
Citiesbuilttomusic;aesthetictheoriesoftheVictorianGothicRevival.Bright,Michael.
Columbus,OhioStateUniv,Press,1984,310P,24㎝(京 工)
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ThecollectedlettersofWilliamMorrisvol.11848-1880.Ed.byNormanKelvin.
Princeton,PrincetonUniv.Press,1984,626P,25㎝.(京S)
Theconceptofexpressionism;originandmetamorphoses.tr.byRonaldWatford,Oslo,
Universitetsforlaget,issa,251.P,25cm(京工)
Coporatedesigninternational.Schmittel,W.,ABCEdition1984,.168P,、26.5(m、(京芸,名 芸)
Creativecomputergraphics.Ed.byAnnabelJankel&RockyMorton.Ca皿bridge,cam-
bridgeUniv.Press,1984,143P,〔withillus.〕,31×、31㎝.(京工,京 教)
D)
DesignalsGegenstand.R.P.Baacke,O.Brandes,M.Erlhoft,Frolich&Kaufmann,
Berlin,1983,192,21×27㎝(大芸)
Designer'sGuidetoCreatingCharts&Diagrams.byNigelHolmes.NewYork,Watson-
Gupti11,1984,192P,29cm(嵯峨)
DesignPresentation.byErnestBurden,NewYork,McDRaw-Hil1,1984,247,28cm,Techniques
ForMarketingAndProjectPropsals(嵯峨)
DesignS量nce1945.PhiladelphiaMuseumofArt,Rizzoli,NewYork,1983,250.27×29cm(大
芸)
DeutschAuswahl1985.DesignCenterStuttgrt,Chr.Schenfele,Stuttgart,1985,463,120x
20㎝(大 芸),
Documenta1～7documentaGmbH,1955-1981(京 芸)
Duccio,Denchler,florens.Milano,Electa,1984,232P,〔Chieflyills.〕29(皿(京工)
G)
GlassbyGalle.A.Duncan,G.Bartha,NewYork,H.N.Abrams,Inc,1984,223,28x
24鈿(大 芸)
GraphicTradesy皿bolsByGerlnanDesigners,byF.H.Ehmeke,NewYork,Dover・ 玲84・63
P,29㎝,FromThe1907KlingsporWi[h293Symbolsand540therIllustrations(嵯峨)
GraphisPackaging4ed.byWalterHerdeg,Zurich,Graphis,1984,304P,31cm,anInterna-
tionalSurveyofPackageDesign(嵯峨,京 芸,名 芸).
GraphisPosters84,Herdeg,Walter,GraphisPressCorp,1984,P201,31㎝(名芸)
Greatmagazinecoversoftheworld.PatriciaFrantzKevy,AbbevillePress,NewYork,
384,23×30㎝(大 芸)
DieGuteForm.PeterErni,LITVerlag,Baden,1983,157,22×30㎝(大 芸)
H)
TheHistoryofGlass.D.Klein,W.Lloxd,Orbis,London,1984.288,22x29cm
〔大芸)
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JosefHoffmannanddieWienerWerkst5tte.D.Baroni,A,D'AuriaStuttgart,Deutsche
Verlags-Anstalt,1984,190,24×22㎝(大芸)
1)
IndustrieAsthetik,zurGeschichteandTheoriederGestaltung.B.Meurer,H.Vincon,
Anbas・Verlag,GieBen,1983,264,22×29cm(大芸)
Industriekultur;PeterBehrensandtheAEG1907-1914,byTimannBuddensieg&Gabriele
Hydecker,tr.byLainBoydWhyte,Cambridge,TheMITPress,i98a,520P,
23×27㎝(京 工)
J)
Journalofglassstudies,vol.26.Corning,CorningMuseumofGlass,198x,225r,28cm,
Annual(京工)
K)
KeramikderWelt,Deutsch/EnglischeAusgabe.Borrmann,Gottfried.Dusseldorf,
Kunst&Handwerk.1984,362P,〔withillu.〕,28㎝(京工,京 芸)
M)
MackintoshFurniture.Billcliffe,Roger.Cambridge,LutterworthPress,1984,218P,25cm
(京工)
Mobilicomearchitecture;itdisegnoBellaproduzioneZanotta,Casciani,Stefano.Milano,
arcadiaEdizioni,1984,171P,31㎝(京工)
Modernartandmodernscience;theparallelanalysisofvisionbyPaulC.Vitz&Arnold
B.Glimcher.NewYork,Praeger,1984,384P,26㎝(京 工)
KolomanMoser:Graphik,kunstgewerbe,Malerei.Fenz,Werner.Salzburg,Residenz,
1984,263P,〔withillus〕,29㎝(京工)
MuseumofModernArt,NewYork;thehistoryandthecollection.NewYork,Abrams,
1984,599P,〔chieflyillus.〕,30㎝(京工,大 芸,名 芸)
O
OttoWagner:Mabelinnenraume.VonPaulAsenbaum&others,Salzburg,residenz,1984,
311P,〔withillu.〕,29㎝(京工)
P)
PaulKleeandcubism.Jordan,Jimm.Princeton,PrinstonUniv.Press,]984,233P,29cm
(京工)
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Productdesign;internationalaward-winningdesignsforthehomeandoffice.Ed.byAki-
koBusch&theeditorsofIndustrialDesignMagazine.NewYork,PBC
International,1984,256P,32cm(京工,大 芸,名 芸)
R)
RevisionderModerne;PostmoderneArchitekture1960-1980.Hrsg.VonHeinrichKlotz.
Munchen,Prestel,1984,357P,〔withillus〕,29㎝(京工)
S)
TheSocietyofillustrators26thAnnualofAmericanIllustrationTheSocietyofIllustra-'
tors,MadisonSquarePress.NewYork,1985,23×30㎝(大芸)
SubwayArt,Cooper,Martha,ThamesandHudson,1984,P104,28㎝(名 芸)
W)
TheWeimaryears:aculturecutshort.London,ThamesandHudson,1984,160P,(with
illus.〕,28cm(京工,大 芸,名 芸)
Awomanstouch;womenindesignfrom1860tothepresentday.Anscombe,Isabelle.
London,Virago,1984,216P,25cm(京工)
Y)
Typography5.TheTypeDirectorsClub,WatsonGuptillPublication,NewYork,1984,
216,21x28cm(大芸)
追加(成安)
A)
ア メ リ カ の 看 板1,向 田 直 幹 著,美 術出版社,1984,165p.31㎝
B)
雑 誌 美 術 手 帖 別 冊 ～ デ ザ イ ンの 現 場1号 一,美 術出版社,1984,26cm
「ヴ ォ ー グ」 に 見 る フ ァ ッシ ョ ン ・ ドロ ー イ ン グ ,ウ ィ リア ム ・パ ッ カ ー 著,宇 田 川 精
一 訳 ,文 化 出版局,1984.238p,32㎝
E)
SF怪奇映 画ポ ス ター コ レクシ ョン第iX1949-1964,渋谷 順子編,大 阪,映画堂出版,1984,
亠111-一.
96p,30an
H)
半 衿 の 美 〈高 島 コ レ ク シ ョ ン〉,京 都,フ ジアー ト出版,1984,31㎝
人 が あ そ ぶ 一 ポ ス ト'モダ ン ・デ ザ イ ン論,浜 野 安 宏 著,講 談社,1984,338p.21・m
p
井伊家 伝来能 装 束百姿,切 畑健 ・増 田正造編,平 凡社,1984,190p,36cm
一竹辻 が花 一〇PULENCE,久 保 田一竹(作),山田知行 解説 編,講 談社,1984,147p,37伽
K)
雑 誌 広 告 批 評61号 ～,マ ドラ出版,1984,6-,21・m
S)
第38回 新 匠 工 芸 展 覧 會 図 録,新 匠 工 芸 会 編,京 都書院1984,168p,31㎝
ス ヌ ー ピー ・イ ン ・フ ァ ッシ ョ ン,コ ニ ー ・ブ シ ェ 企 画,リ ブロポー ト,1984,26×27㎝
世 界 装 飾 図 集 成2-3,M.A.ラ シ ネ 著,マ ール社,1984,150p,31cm
染 の 型 紙一 江 戸 型 の 発 現,杉 原 信 彦 編,講 談社,1984,253p,39cm
T)厂
中 国工 芸美 術 叢書L中 国 少数 民族 染 色刺繍 篇8,四 川 染 色刺繍,中 国人民美術出版社+(京
都)美乃美,1984,163p,33㎝
Y)
安 野 光 雅 装 慎 集,安 野 光 雅,岩 崎書店,1984,166p,26㎝
輸 出 繊 維 意 匠 の 推 移(昭 和30年 ～54年),日 本繊維意匠セ ンター,1984,166p,26cm
A)
AMERICANCRAFT(45巻5号 よ り中 止).NEwYORK,AMERICANCRAFTCOUNCIL,28㎝
AMERICANILLUSTRATION3,ed.byEDWARDBOOTH-CLIBBORN,NEWYORK,
AMERICANILLUSTRATIONINC,1984,354p,32cm
B)
B[10UXARTDECO.SYLVIERAULET,PARIS,EDITIONSDUREGARD,1984,341p,33cm
D)
DECORATIVEORNAMENT(FASHIONTEXTILESGRAPHICDESIGNS,Vol.17).
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ARRANGED&ed.byWOLFGANGHAGENEY,ROME,EDITIONBELEVEDERECOLTD,255p,
33cm
DEPECHEMODE(766号よ り 中 止),PARIsGRouPFEMMEsD'AuJouD'HuIEDITIoNs,30㎝
DESIGNFROMSCANDINAVIANO13.COPENHAGEN,WORLDPICTURES,198x,159P,3zrn,
E)
EUROPEANILLUSTRATION,THEELEVENTHANNUAL,1984-85,ed.byEDWARD
BOOTH-CLIBBORN,LONDON,EUROPEANILLUSTRATION,1984,188p,32cm
P)
PRINT(39巻5号よ り中 止).NEWYORK,RCPUB.31cm
PUBBLICITAINITALIA83/84.Manrto,EDITRICEL'UFFICIOMODERNO,1984,382p,31cm
今回の目録に参加された機関とその略称 、
京都工芸繊維大学(京工)
京都教育大学(京教)
京都市立芸術大学(京芸)
京都女子大学(京女)
武庫川女子大学(武大)
神戸大学(神大)
嵯峨美術短期大学(嵯峨)
成安女子短期大学(成安)
京都芸術短期大学(京芸短)
大阪芸術大学(大芸)
名古屋芸術大学(名芸)
協力していただいた関係機関の会員及び図書館にお礼を申し上げます。
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